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As plantas que crescem em solos desgastados são fracas em nutrientes necessitando 
complementação. Surgindo assim a ideia de elaboração de biofertilizante. Importante para 
fortalecer a planta em nutrientes, evitar doenças e pragas, em um sistema agroecológico ou 
orgânico, sem agredir o meio ambiente e a saúde dos consumidores. Uma das alternativas 
para a suplementação de nutrientes em hortaliças tem sido a utilização de biofertilizantes, que 
podem ser aplicados via solo, via sistemas de irrigação ou pulverização sobre as plantas. 
Assim, o objetivo do presente trabalho foi obter e avaliar a eficiência de biofertilizante 
orgânico foliar a base de chorume na produção de alface. A pesquisa está sendo desenvolvida 
no IFC - Campus Rio do Sul, no setor de Agroecologia. Para a montagem da composteira 
foram utilizados três baldes de 15kg de margarina, adquiridos através de doação de padaria do 
município. Os baldes foram empilhados e interligados por pequenos furos no fundo. O 
chorume foi coletado no primeiro balde com o auxílio de uma torneira. As sementes foram 
semeadas em bandejas de isopor de 280 células com substrato comercial. Decorridos trinta 
dias, as plântulas foram transplantadas para os canteiros. Em seguida, os canteiros foram 
cobertos com palha, com o intuito de reduzir a incidência solar no solo e proporcionar a 
retenção de água. A aplicação do biofertilizante foi realizada com o auxílio de um regador e 
sua aplicação iniciou no momento do transplantio das mudas. O delineamento experimental 
adotado foi o inteiramente casualizado composto por 4 tratamentos e 3 repetições. Os 
tratamentos foram: T1 (concentração de 10% do chorume), T2(concentração de 30% de 
chorume), T3 (concentração de 70% de chorume) e T4 (0% testemunha). O trabalho irá 
avaliar os seguintes parâmetros: a) quantidade de folhas; b) diâmetro de cabeça e altura; c) 
quantidade de massa fresca; d) incidência de pragas e doenças na cultura. As medições serão 
realizadas com o auxílio de régua, paquímetro analógico e balança digital. As avaliações serão 
realizadas apenas no final do ciclo das culturas. Os fertilizantes químicos aplicados 
intensivamente causam impactos negativos significativos no ambiente, podendo levar à 
eutrofização dos rios e lagos, acidificação dos solos, contaminação de aquíferos e 
reservatórios de água, geração de gases associados ao efeito estufa e destruição da camada de 
ozônio. Portanto, a adubação orgânica é uma alternativa para os produtores, tendo em vista a 
importância deste método de adubação para a produtividade de muitos solos, e de ser tão 
grandes e tão variados os seus papéis. Deve-se levar em consideração ainda, a economia 
gerada no sistema de produção, uma vez que para a produção dos biofertilizantes, podem e 
são utilizados ingredientes presentes na própria unidade produtiva. 
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